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Els majors contribuen~s 
de Riudoms durant la segona 
meitat del s. XVIII 
Continuant amb el tema del proppassat mes de setembre, anem avui a parlar dels 
contribuents més rics no veïns de Riudoms, però que eren propietaris de terres 
en el nostre terme; eren dels següents pobles: les Borges del Camp, Reus, Maspu-
jols, Vinyols, Riudecols, Montbrió del Camp, Cambrils, Botarell, la Canonja i 
l'Aleixar. 
En el present article sols estudiarem, per seguir les directrius de l'article del 
setembre, deu contribuents, no voldrà dir que aquests deu propietaris siguin, ni 
de bon tros, els més representatius dels terratinents no veïns del poble. 
Perquè tinguéssim una visió més real de la situació, hem agafat els quatre primers 
contribuents de Reus, els dos primers de Vinyols i de Maspujols, i el primer de les 
Borges i Montbrió respectivament. Tant els terratinents de Riudecols, com els de 
Cambrils, Botarell, la Canonja i l'Aleixar contribueixen amb una minsa quantitat, 
per la qual cosa no n'hem agafat cap. 
Hem de tenir en compte també que els forasters tenien, en general, menys rique-
sa que els veïns del poble i per tant la seva contribució també era més minsa. 
Per començar ens hem trobat un problema, que anem a explicar. Resulta que el 
primer contribuent, que viu a Reus ve catalogat com un de sol a l'hora de 
comptar la seva contribució, però correspon a dos noms diferents: Josep Morell i 
De Nebot. Per intentar solucionar el problema hem mirat altres cadastres i tenim 
que en el cadastre de 1755 Josep Morell no apareix, ja que el nom ara és Joan 
Morell, així com tampoc no apareix cap Nebot; i en el de 1772 ho trobem 
exactament igual com al cadastre que estem estudiant, és a dir el de 17 63. 
Exactament el mateix succeeix en el cadastre del 1785, si bé aleshores estan 
situats a la part corresponent als veïns del poble, i per altra part, ara el seu nom 
és Anton Morell. 
Vist això, i per simplificar les coses, nosaltres hem considerat un sol propietari, 
amb el nom de Josep Morell. 
Així tenim: 
Con tribu en ts 
1. Josep Morell, de Reus 
2. Anton Sabater, de Reus 
3. Francesc Dalmau, de Vinyols 
4. Pere Joan Borràs, de Reus 
5. Ramon Farraté, de Maspujols 
6. En Francesc Folch, de Vinyols 
7. Josep Gatell, de Reus 
8. Anton Martorell, de les Borges 
9. Josep Soler, de Maspujols 
10. En FrancesG Blay, de Montbrió 
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\=J El total que pagaven era de 4412,89 sous, que representen 586,9 pessetes actuals. 
El factor aproximat jugava un paper primordial a l'hora d'avaluar el poder econò-
mic. Cal tenir en compte que els contribuents de Reus foren durant tot el segle 
els més nombrosos i també els que més contribuïen. 
Quan al repartiment de la seva riquesa, hem de dir que la importància de la terra 
és gairebé total; tan sols els contribuents primer i segon paguen per altre concep-
tes, que en tots dos casos són per immobles. El primer paga 48 sous i el segon, 
38. 
Perquè vegem com estaven repartides les terres i quins eren els conreus de cadas-
:+. cun d'ells, tenim el següent quadre: 
l 
N? de 
con tri- oli- rega- ·· garro-amet- more- sem- figue- TOT AL 
buent vinya vers secà horta diu fers llers res brat res 
1 10,46 14,15 10,99 . 9,86 12,4 4,75 1,28 63,89 
2 24,25 6 6,5 4,96 2,86 - 44,57 
3 5,81 0,25 15,75 0,25 0,21 0,62 0,5 0,5 23,89 
4 10,81 2,49 1,84 0,40 2,52 - 18,Q6 
5 12,17 1,5 0,93 1,5 16,1 
6 1 4 13,56 1,31 11,05 3,62 - 34,54 
7 8 0,84 1,37 3,25 13,46 
8 7,75 1,59 4,65 0,37 0,5 0,1 14,98 
9 7,12 1 0,90 0,25 0,25 0,2 0,5 10,27 
10 1 4,75 5,75 
" Total 87,37 31,23 55,88 0,25 11,17 36,22 19,74 1,2 0,6 1,28 0,5 45,51 
Totes les dades estan donades en jornals. 
En el quadre ès veu la importància de la vinya. La vinya era el conreu bàsic en 
l'economia riudomenca. 
Per altra part, cal remarcar la manca d'importància de conreus com l'horta, el 
regadiu, els ametllers, les moreres, el sembrat i les figueres . Realment hem de dir, 
que el pes d' aquests conreus, quan hi eren, requeria en mans dels veïns del poble. 
Els conreus dels forasters eren, en realitat, un complement dels que tenien en el 
lloc on vivien. 
Josep M. SANTAMARIA 
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